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1. Introducción 
El proceso de evaluación concierne por un lado al alumnado que lo ve como un foco de estrés y ansiedad, 
y por otro lado al personal docente que lo ve como un reto en la medida del éxito del aprendizaje (Brown, 
2007). La evaluación mediante prueba escrita en papel y lápiz ha sido siempre, sobre todo en ciencias, un 
recurso muy utilizado dado su valor formativo (Garret, 1987). No obstante, la variedad de sistemas de 
evaluación y metodología ha ido creciendo a lo largo de los años, y se han ido adaptando a medida que 
nuevos estudios se han ido publicando. La tendencia de crecimiento en las nuevas tecnologías en los 
últimos años ha permeado en el sistema educativo y nuevas soluciones de perfil tecnológico se han ido 
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planteando en todos los aspectos del modelo educativo, incluida la evaluación (Okonkwo, 2010; Coll, 
2010). 
El año 2020 ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de todo el sistema educativo. La crisis socio 
sanitaria que se declaró a mediados de marzo de dicho año obligó a migrar a un sistema íntegramente on-
line en un tiempo récord y de manera abrupta (Amaro, 2017). Dicha migración tiene la peculiaridad de 
haberse producido sin tener alternativa, de manera acuciante e imperativa, y por tanto su diseño e 
implementación a menudo se realizaron sin tener en cuenta los ajustes de contextualización necesarios, y 
sin hacer un uso efectivo de las herramientas tecnológicas apropiadas (Teräs, 2020).  
Una vez el foco de riesgo se ha alejado del entorno educativo, al menos en la etapa universitaria, el 
sistema ha vuelto al modelo clásico en todos sus aspectos, incluida la evaluación, pero con la urgencia de 
diseñar métodos y procesos que permitan migrar de una manera efectiva a un modelo digitalizado, 
empezando desde un modelo de convivencia entre ambos (Bracho, 2020). Se plantea ahora un escenario 
más ágil y menos presionado sobre el cual poder plantear actuaciones partiendo con la ventaja de haber 
estado durante casi un año en un sistema de aprendizaje on-line forzoso, en el cual el estrés ha revelado 
sus fortalezas y debilidades. Es por tanto que la exigencia de análisis a la que se ha visto sometido 
cualquiera de los procesos de la labor docente ha revelado muchos aspectos que hasta ahora han pasado 
desapercibidos, y que claramente son susceptibles de ser mejorados en un marco de renovación 
tecnológica.  
Es en este contexto de coexistencia en el cual se desarrolla la innovación que se describe en este trabajo. 
En este caso el autor se ha centrado en aquella tarea en la cual el análisis previo permite anticipar una 
curva lineal de esfuerzo frente a resultado y en la cual pueda evaluar de manera objetiva los resultados 
obtenidos de la aplicación de dicha innovación. En concreto el trabajo se centra en el proceso de 
evaluación de la asignatura de Ciencias Básicas para Veterinaria de donde se parte de un modelo clásico, 
y sobre el cual se va a obtener un modelo con un mayor grado de digitalización, evaluando los pasos 




El objetivo global de este trabajo es identificar los pasos que ha de afrontar el sistema de evaluación 
clásico, en el marco actual de docencia no presencial o semi presencial, para su migración a un sistema de 
corrección digitalizado. En concreto se pretende llevar a cabo una prueba piloto sobre un grupo control 
para poder evaluar las ventajas y necesidades que cumple y no cumple el modelo digital planteado. 
El desarrollo del proyecto abarca los siguientes objetivos específicos: 
• Valorar en primera instancia las necesidades del modelo de evaluación clásico que pueden ser 
cubiertas o sustituidas por un sistema de corrección digitalizado. 
• Implementar un sistema integral de corrección digital que permita la comparación frente a un 
sistema clásico. 
• Evaluar los puntos fuertes y débiles del modelo digital de evaluación, una vez integrado, y la 
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3. Desarrollo de la Innovación 
Esta innovación se desarrolló a lo largo del primer cuatrimestre del curso 2020-2021 en la asignatura de 
Ciencias Básicas en el Grado de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). La asignatura se 
divide en tres bloques temáticos: Matemáticas, Química y Física, siendo este último sobre el cual se ha 
realizado este trabajo. La asignatura, al ser de un primer curso de un grado que no está tan presente en 
otras universidades, presenta un elevado número de alumnado, más de 150 en el curso 2020-2021. Tal y 
como figura en el apartado de evaluación de la guía docente de la asignatura, ésta se realiza mediante una 
prueba final. Dicha prueba final consiste en el clásico examen de papel y lápiz donde el alumnado realiza 
una prueba escrita individual supervisada. Una vez publicada la nota tras la corrección, se abre un periodo 
de revisión. Finalmente, tras todos estos procesos garantistas la nota es publicada y se sube actas. 
Dado que el objetivo de esta innovación es la transformación de dicho proceso, el primer paso llevado a 
cabo fue la identificación de todos los procesos que están implicados en todos los pasos que se realizan 
desde el desarrollo del examen hasta la publicación de la nota. Dichos procesos se listan en la figura 1. 
 
 
Una vez identificados los procesos involucrados a lo largo de la etapa de evaluación, nos centramos en 
desglosaros para poder identificar en el modelo clásico actual aquellas particularidades que puedan ser 
sustituidas en grado de mejora por un proceso digital, para finalmente implementar los procesos de 
integración digital adecuados para las tareas que se hayan identificado. 
 
3.1. Desglose de procesos. 
3.1.1. : 
Durante el examen el alumnado completa los ejercicios que se le proponen en papel. El alumnado dispone 
de tanto papel como desee para la realización del mismo. Una vez concluido lo entrega al revisor 
responsable y abandona el aula. 
En este proceso, el primer punto que llama la atención es la entrega del examen. El nivel de relevancia 
que tiene el examen dentro de la evaluación global de la asignatura no es acorde con el proceso de entrega 
del mismo. En la mayoría de los casos no existe una verificación de la integridad del mismo, ni por parte 
del responsable docente ni por parte del alumnado. Si bien es cierto que en esta asignatura no se dispone 
de datos sobre el impacto de problemática asociada a este proceso, cualquiera, por mínimo que sea, 
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El proceso de corrección del examen empieza con la custodia de los exámenes nada más son entregados 
por el alumnado. La normativa de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR 2004) otorga a los exámenes el 
grado de documento oficial y por tanto no deben de salir de los centros. Dicha normativa es obviada de 
manera voluntaria o involuntaria por gran parte del profesorado, ya que a menudo los plazos de 
corrección de los exámenes obligan a realizar el proceso en cualquier ventana temporal disponible. Dada 
la situación actual, la universidad actualizó las normativas y recomendaciones para frenar el contagio en 
la comunidad universitaria, obligando a dejar los exámenes durante 48h aislados antes de abordar su 
corrección. El proceso de corrección más común implica la evaluación de todos los exámenes uno por 
uno y la asignación de la nota a todo el alumnado antes de su publicación provisional. 
En este proceso es donde más rápidamente se identificó la mejora que puede suponer un sistema digital. 
La gestión de los exámenes supone un esfuerzo en diferentes capas para el profesorado. El documento 
tiene un rango de oficialidad que exige un cuidado a la hora de su custodia, lo cual exige un grado de 
responsabilidad muchas veces ignorado. No existe ni copia ni recibo de entrega del mismo, por lo que la 
pérdida o daño de uno o varios llevaría a una situación de incertidumbre en la que es difícil justificar 
cualquier opción posible. En otro plano, la gestión de un elevado número de exámenes implica la gestión 
de una elevada cantidad de papel que se hace incomodo en el proceso de corrección individual. 
Finalmente, la asignación de notas es una tarea en la que se exige una elevada meticulosidad. Los fallos o 
errores en esta última tarea, si bien no tienen por qué ser comunes, sí que en la mayoría de los casos son 
difícilmente detectados por el agente activo, el profesorado, antes que, por el sujeto pasivo, el alumnado. 
 
 
La revisión del examen es un proceso garantista que permite al alumnado auditar el proceso de corrección 
del mismo con el docente que la ha realizado. Todo examen es susceptible de ser sometido a revisión, y 
por tanto esta accesibilidad exige una disponibilidad completa de todos ellos y vuelve a demandar un 
nivel de organización y responsabilidad sobre los mismos. 
En el sistema clásico actual de corrección en papel la modalidad más usada de revisión es la presencial, si 
bien la situación de pandemia exige poder migrar a un sistema no presencial aun cuando la corrección se 
haya hecho sobre soporte físico. La digitalización de los exámenes prueba ser una transformación 
necesaria bajo dicho requerimiento. 
 
 Implementación de la digitalización
 
A la hora de integrar digitalmente este proceso lo que se implementa es una solución en la cual a cada 
alumna y alumno se le proporciona un código QR al entregar el examen que se genera en función de su 
nombre y su número de identificación personal de la universidad. A la hora de solicitar dichos códigos el 
alumnado ha de revisar forzosamente su examen para pedir el número exacto de etiquetas acordes con sus 
hojas. Posteriormente se pegan en una de las caras del examen y se entregan al supervisor. Finalmente, el 
supervisor escanea todos los exámenes en bloque y los sube a un sistema de almacenamiento compartido. 
El proceso se destalla en la figura 2. 
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Para transformar esta tarea lo que se plantea es usar la información digital de los exámenes. Una vez 
digitalizados en la etapa anterior se diseña un software para la lectura de los QR presenten las hojas del 
fichero. En concreto en este caso hemos programado una aplicación basada en tecnología C# que, usando 
librerías de acceso abierto, en concreto ZXing (ZXING.NET), permite la búsqueda en el PDF de la 
etiqueta. Dicho software se encuentra disponible en el repositorio del autor (GITHUB). 
Una vez identificadas todas las etiquetas, las reglas de contorno sobre el archivo hacen posible que el 
software divida el archivo original en tantos ficheros como etiquetas diferentes tenga. Por otro lado, es 
capaz de identificar cuantas hojas hay con la misma etiqueta o entre ellas, lo que da cuenta de la carilla 
trasera de cada hoja, y finalmente es capaz de nombrar los archivos resultantes en función de la 




A efectos prácticos permite dividir el fichero global de exámenes en exámenes individuales cuyo nombre 
de archivo contiene la información del alumno o alumna en el formato que deseemos. En casos necesario 
es capaz de agrupar los exámenes por grupos o clases. El proceso de corrección se puede realizar ahora 
sobre cada examen de manera individual, manteniendo la estructura de ficheros, sobre cada uno de los 
archivos. El proceso se detalla en la figura 4. 
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La transformación de este proceso viene fundamentada en pasos anteriores donde se ha realizado la 
digitalización y ordenamiento de los exámenes. Una vez corregidos digitalmente, el proceso de revisión 
se flexibiliza y la no presencialidad no supone una merma sobre el mismo. La tarea se transforma en un 
acceso directo al fichero por parte del alumnado y una gestión de acceso por parte del profesorado. Para 
implementarlo simplemente basta con hacer accesible a cada alumna o alumno el fichero correspondiente 
a su examen durante el periodo de revisión del mismo. Para esta tarea se usó el servicio de 
almacenamiento compartido de Google que tiene acuerdo con la Universidad de Zaragoza para que los 
miembros de la comunidad universitaria tengan acceso a todas las herramientas del GSuite. El flujo de 




Como se ha mencionado, este proceso de transformación se realizó en la evaluación del primer 
cuatrimestre del bloque temático de Física en la asignatura de Ciencias Básicas para Veterinaria. En 
concreto se puso a prueba sobre un número limitado de exámenes, 50, para poder comparar las ventajas a 
lo largo del proceso con otros exámenes en los que se usaba el modelo clásico. El número de exámenes 
no es significativo ya que el proceso se diseñó para ser escalable. 
Los resultados de la innovación se centran en aquellos aspectos de mejora diferencial con respecto al 
resto de exámenes clásicos que fueron revelados después de implementar el sistema y se resumen en la 
siguiente lista. 
El desarrollo del examen: 
- La digitalización obliga a la identificación del alumnado. 
- Se impone una revisión de la integridad del contenido del examen. 
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- Relaja las exigencias de logística sobre los exámenes una vez digitalizados. 
- Permite la garantía de una copia de seguridad de los exámenes. 
La corrección 
- La gestión de los exámenes es más ágil y permite hacer uso de las herramientas digitales de 
organización. 
- El acceso se puede hacer desde cualquier dispositivo. 
- La corrección se puede realizar en formato digital con toda la potencialidad de las 
herramientas diseñadas para tal uso. 
- Se reduce de manera sustancial la complejidad de la asignación de notas y por tanto su 
probabilidad de error. 
La revisión 
- La gestión de los exámenes a revisar se simplifica dada la accesibilidad de los mismos. 
- La revisión remota no sufre, dado que todo el sistema digitalizado permite una experiencia 
de revisión con el alumnado ágil y fluida. 
- La gestión de las notas y su posible actualización se vuelve más sencilla. 
- El almacenamiento digital permite conservar los exámenes por tiempo prolongado sin el 
prejuicio de ocupar volumen físico. 
Por último, cabe destacar que la mayoría de las ventajas que presenta este sistema son cualitativas y no 
cuantitativas, sin embargo, sí que se hizo el esfuerzo de comparar el sistema para aquellos exámenes que 
pasaron por el proceso clásico y aquellos que pasaron por el sistema transformado. Para ellos se realizó 
una evaluación del tiempo que se dedicó en todos los procesos para ambos escenarios. 
En concreto se observó que para la etapa del desarrollo del examen la implementación de los mecanismos 
de digitalización suponía un incremento del 10% de tiempo con respecto a aquellos exámenes que seguían 
el modelo clásico.  
En el caso de la revisión se observó que se ganaba entre un 10% y un 20% de tiempo en la tarea global. 
Esta reducción del tiempo se obtenía en los subprocesos de gestión de la misma como pueden ser la 
búsqueda de los exámenes o la gestión de los mismos. 
Finalmente, el proceso donde se apreció un cambio más notable del tiempo invertido era en la corrección. 
Dentro del proceso global, los procesos de organización y asignación de notas han visto drásticamente 
reducido el tiempo que se invierte en ellos. Si bien es cierto que el proceso concreto de la evaluación no 
sufre una mejora, el resto de procesos permite que el tiempo invertido sea un 57% del tiempo que se 
invierte en el modelo clásico. Esto indica que es casi la mitad de tiempo. El desglose por subprocesos se 
muestra en la figura 6. 
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En este trabajo se ha realizado la migración de un sistema de corrección clásico a un sistema digitalizado. 
Para orientar los esfuerzos, desde un principio se evaluaron los procesos que tienen lugar desde la entrega 
del examen a la publicación de notas del mismo. 
En la evaluación de la primera etapa fue directo percatarse de que los exámenes en papel suponen un 
excesivo trabajo de gestión y custodia de un material innecesariamente pesado como son las hojas de los 
exámenes. La digitalización de los exámenes es la solución más directa a la hora de reducir esta tarea, 
pero una vez implementada nos dimos cuenta de que no sólo se mejoraba en este apartado. A la hora de 
introducir una tarea más en la entrega del examen que exigía el conteo de hojas, como era la solicitud del 
QR, nos dimos cuenta de que se obligaba al alumnado a realizar una tarea extra de verificación que en 
muchos casos ayudó a detectar errores de forma en la entrega del examen. 
En el caso de la corrección vimos como el tratamiento y organización de los exámenes se ve fuertemente 
asistido por las herramientas que a día de hoy ofrece la informática en la gestión de ficheros. Sin una 
amplia experiencia en programación se fue capaz de llegar a una solución que era capaz de llevar los 
exámenes digitalizados a un sistema de carpetas y archivos etiquetados. El proceso en sí de la corrección 
no se vio sensiblemente mejorado, pero sí que la gestión y la asignación de notas pasaron a ser tareas más 
sencillas, lo cual permitió reducir este proceso casi a la mitad. 
Dada la estructura que se generó en los pasos anteriores, la revisión del examen se vio también mejorada 
en la organización y gestión de la misma. El tiempo invertido durante la misma en el caso del modelo 
digital se empleaba única y exclusivamente en la propia revisión gracias a la reducción del gasto de 
tiempo asociado al resto de tareas. 
En definitiva, hemos visto como la digitalización permite llevar el sistema de gestión de exámenes a un 
plano donde podemos beneficiarnos de las herramientas digitales. Si bien es cierto que el sistema no es a 
prueba de fallos y exige un nivel de testeo mayor para poder ofrecer la garantía suficiente como para ser 
un sustituto, las ventajas que aporta y su fácil escalabilidad lo posicionan como un sistema muy necesario 
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